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CKHM BH3aHTHjcKHM 3aWTHTHHM ne-
qaTOM.
11 060CTpaHO CnHKaHa HKOHa Eo-
rcponnue Onanrrpnje ca Bnarose-
CTHMa H36eOrpa)],CKOr HapO)],HOr MY-
seja, HHaqe rrOKnOH rpaaa OXpH)],a
KpalliY AneKCaH)],py KapafjopfjeBHny
H3 1931. ronune, 6Hna je nanoaceaa
aa arnacxoj H3nO)l(6H H ofijasrseaa y
xaranory (KaT. 6p. 61) C ncupnnov
cTHncKo-HKoHorpa~cKoMaHanH30M
xycroca Anexcaaape HHTHn.
Y xaranory ce ozr cnOMeHHqKOr
6nara ca npocropa 6HBwe Jyrocnasn-
je nanase H penponyxuaje M03aHKa,
~pecaKa, HKOHa, 60rocny)l(6eHHx
YTBapH H3 Ilope-ra, Hepesa, Oxpana,
Mapxosor MaHacTHpa, Iloranona,
Cryncnane H Xnnannapa, a y crynnj-
CKHM TeKCTOBHMa nOMHlhY ce H cpn-
CKH Cpe)llhOBeKOBHH MaHacTHpH Hup-
KBe Boroponaua Jbeaaunca, Tpaztau,
Fpasaaana, ,l.(eqaHH, KOHqe, Kyp6H-
HOBO, Jlecnono, MapKOB MaHaCTHp,
Mareirs, Ilehxa narpajapun-ja, Pasa-
nnua, Conohaan, Cryneanua, Tpe-
cxasau H Xnnaunap, xao H CTeaTHT-
CKa HKOHHua nopexnov H3 HeMaI-Mf-
Henpxse CBeTe Eoropozmue KO.u Kyp-
WYMnHje, nanac y 6eOrpa)lCKOM Ha-
pO.uHOM My3ejy (HHB. 6p. 216), ca rra-
KOM Bororaajxe r nna 3acTynHHue
Araocoparnce.
Y cnHcaK 0.ua6paHe nHTepaType
yBpwTeHH cy panona HaWHX crpys-
n.axa (f. Ea6Hn-'bopheanh, ,l.(. Berna-
HOBHn, M. Fnaropajeaah-Maxcaao-
BHn, B. 1. nYPHn, B. I1BaHHweBHn, M.
KaWaHI1H, M. JIa30Bl1n, 1. MaKcHMo-
BHn, ,l.(. Menaxosah, ,l.(. Manoureaah,
M. Haxonajeaah, C. TIeTKoBHn, M.
Ilonosnh, C. Panoj-mh, f. Cy60THn,
M. TaTHn-'hypnh, E. TO)],Hn, M. qa-
aax-Mezmh, M. Illaxora) H )],oManH
CTpyqHH xaconaca (36opHUK sa JlU-
KOBHe yuemnocmu Mamuue cpncxe,
360pHUK Hapoonoe uyseja, 302parjJ,
360pHUKpaooea BU3aHmOJlOlUK02 UH-
cmumyma, Cmapunap].
Opranmaropa H3nO)l(6e HHCy npo-
nycrnnn na ce H nonveaue saxsane
aKa.ueMHKy Tojxy Cy60THny H nporp.
.up MapHUH Illynyr na nenpexnzmoj
xonernjannoj nonpunm y pany xao H
yrrYTHHM CTpyqHHM caaernna.
Cprrcxo cpeznsoaexoano xynrypno
nacnehe H HCTopHjcKO-YMeTHHqKa aa-
yxa He cavo zta cy .u06HnH csoje Me-
CTO na arnacxoj MHneHHjYMCKoj H3-
nO)l(6H 2000-2001, Ben he, yaepean
CMO, )],yrHM BeKOM csor ziparouenor
xaranora, HeHaMeTJbHBO ann .uOCTOj-
HO nonceharu CBe 6y.uyne HCTpa)l(H-
sane BH3aHTHjcKe H n03HOBH3aHTHj-
CKe YMeTHOCTH na Haw saasajau yneo
y rparan.ava sa lhHXOBHM HCKOHCKHM
H HCTHHCKHM H3BopHMa.
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CBe xpmnhancxe upxae cy 6Hne
jeznnrcreeae y nourrosan.y uajsehax
xpmuhancxax ceermsa y Cseroj se-
MJbH, UpKBH Xpacrosor Poheisa y
Barnejeny H UpKBH Cseror Tpofia y
Jepycanavy, ana He H y TOMe KO 6H
lhHMarpeoano na ynpasrsa. OBO je je-
.uaH 0)], xopena TaK03BaHor .J'laran,a
CBeTHX MeCTa". ,l.(pyrHenevear onor
rnrran,a je qHlheHHUa)],a cy 0)], aparr-
cxor ccsajau.a Ilanecrmre y VII Be-
KY, ca H3Y3eTKOM nepaozta KpCTaWKHX
parosa, OBe cseraa,e non nOnHTHqKOM
snaruhy ucnaxra. .J'laras,e CBeTHX
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n-ecasesa eBpOrrCKI1X npzcasa rrpOTI1B
OCMaHCKe BnaCTI1 y Cseroj 3eMJhI1. Y
nparror oaaxsoj rrOnl1TI1UI1 je HLUna
ql1IbeHI1Ua L1.a cy CBeTa MeCTa 11 non
CBI1M paHl1jl1M I1CnaMCKI1M snanapa-
Ma yxasana cnanaa liMyHI1TeT, rra je
TO 6liO pasncr L1.a 11 Ocvaunaje,
npaapxeae rpanauajn, HaCTaBe TI1M
.nyrev.
360r CBI1X nasenennx paanora
OCMaHcKo UapCTBOce TpYLl.l1nO L1.a BO-
L1.1i UITO ysrepenajy rrOnl1TI1KY npeva
xpaurhaacxasi CBeTI1IbaMaIi L1.a aexaa
npornsype-me rrpasae onpenoe TYMa-
qli y KOpliCT xpmuhaaa, sa IIITa Ilepa
HaBOLl.Ii Hli3 pe-nrnrx 11 3aHI1MJhl1BI1X
npaxepa. CpeLl.I11I1Iba BnaCT je na-
crojana L1.a 3alIlTI1TI1 CBeTa MeCTa OLI.
yaaexrapasassa MycnliMaHCKe OKOnl1-
He, L1.03BOJbaBaJIa je spurerse ofipena
Ii BaH xpavosa, OLl.06paBaJIa je no-
npaaxe Ii 06HoBe qaK 11 Kana 61i OHe
npexpurane onpenoe urepujara.
Yrnasaoa, OHe 3aKOHCKe onpenoe KO-
je cy IIITI1Tl1ne xpmuhaae Ii IbliXOBa
rrpasa rrpliMeIbliBaHe cy crporo, a OHe
soje cy I1X OrpaHI1QaBaJIe ytinaxasa-
He cy nna cy aaofianazcene. OBaKBa
onpesna rrOJII1THKa je ovoryhana
OCMaHCKOM UapCTBy L1.a 6e3 BehHX
norpeca OQyBa CBOjy BpXOBHy BnaCT
nan CBeTHM MeCTliMa, 360r xera je
Ilepn oueisyje xao MyLl.py Ii ycneumy
Kazee na ce MO)l(e QaK zroha 11 L1.0, sa
xpnurhaue He 6alIl npnjarnor, sa-
KJbYQKa L1.a je OCMaHCKa BnaCT, xao H
BnaCT paanjax MycnliMaHCKHX anana-
pa, 6Hna jeLl.HHH rrOnHTI1QKIi OKBHp y
KOMe cy CBeTa MeCTa 6Hna npncry-
na-ma CBHM xpuurhaaaaa. To nnje
6HO cnyxaj xazia cy Ilanecrnnou
snanann xpaurhana. 3a apeve BH-
saarajcse BnaCTI1 npacryn MOHoqm-
3HTa CBeTliM MeCTI1Ma je 6lio Herro-
)l(eJhaH, a OLI. spevena Jycranajaaa H
safipan.ea, Y L1.06a xpcraurxnx ztpzca-
aa cmrsna cYLl.611Ha je norozmna CBe
upxse OCI1M PI1MCKe.
Ocaaacxa npxasaje MOpaJIaLl.ace
li360pl1 11 ca saourrpasaa.ea Mefjy-
upxsenor cyxofia aa CBeTI1M MeCTIi-
Ma y TOKy XVII sexa. OLI. 30-l1x rOLl.I1-
na osor sexa npasocnasna upxaa je
nparehn nyr csoje ynyrpaunse 06HO-
Be 11 xeneaasaunje, reaoina L1.a ojaxa
11 CBOj nonoacaj na CBeTI1M MeCTliMa.
Hajaasomja rrpOTI1BHI1UH cy joj 611nl1
rppaaesna, KOjl1 cy OLI. npae rpehane
XIV nexa rocnonapnnn najsaa-tajaa-
jl1M CBeTHIbaMa y Jepycannray Ii BI1-
rnejevy, H3Mefjy OCTaJIOr 11 caMliM
XPliCTOBI1M rp060M H Dehl1HOM
Xpl1CTOBOr pohen,a . .D:a 611 nosparn-
na CBOj aexanaunsu nonoacaj npaso-
cnasna upxsa je MOpaJIa na ax nora-
CHe. )I{ecToKo cynporcrasrseae crpa-
He QeCTO cy ce, KaKO HaBO.ll11 ayrop,
aa onnyxy ofipahane UeHTpaJIHOj ana-
L1.11, rpaacehn OLI. n.e 3alIlTI1TY I1nl1
rrOLl.pIIlKY. OBaKBI1 3aXTeBI1cy OCMaH-
CKy snany cranana y ncxyurerse, 11
lbeH OLl.rOBOp 611 OTKpl10 KOjl1M ce
nasenaxa Llapcrso PYKoBOLl.HnO y
CBOjOj rrOnl1TI1UH npeva CBeTI1M Me-
CTliMa.
Ilopra je na Mon6e pa3JII1Ql1TliX
upKaBa H3L1.aBana rrpoTI1BypeQHe
<pepMaHe y KojHMa je csasra L1.aBaHO
sa npaao, a oner HHKOM naje H3PHQI1-
TO 11 npeuasao rapaHTOBaHO OHO IIITO
je rpaxeno. 360r rora cy MHorli I1C-
rpaaorsasn 3aKJbyqHnli L1.a y rrOnHTI1-
UI1 Ilopre naje 6Hno L1.0CneLl.HOCTIi,
aeh L1.a cy lbOMe ynpasrsana TpeHYT-
Hli CrrOJbHOrrOnl1TI1QKll mrrepecn ana
rroLl.Ml1hllBalbe OLl.roBOPHliXJbYLl.H. Ha
OCHOBy ncrpaensan,a OCMaHCKI1X
3BaHliQHI1X L1.0KyMeHaTa Ilepn TBPLl.I1
na je OBaKaB CTaB norpeurau. OH je
aaxrsy-mc naje ~apCTBO611no y CTBa-
pn He3aHHTepeCOBaHO sa TO KO he na
ynpasrsa CBeTIIM MeCTI1Ma. Haaasa-
lbe rrpoTHBypeQHI1X <pepMaHa je 6lio
HaQliH L1.a ce OLl.rOBOpl1 aa Mon6e up-
xasa sa 3aKOHCKOM 3aIIlTliTOM, a L1.a ce
ca zrpyre crpaae 1136erHe L1.p)l(aIbe
crpaae 6lino KOMe, KaKO L1.p)l(aBa He
611 611na noseneua y He3rOLl.HY CliTY-
aunjy KOHaQHY OLl.JIYKY L1.0HenO je, xa-
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KO 11epH xaxe, o.nMepaBalhe cuara ca-
MHXcynporcraarseaux Upxasa y CBe-
TOj 3eMJbH, jep Ilapcrso aaje .n03BO-
JbaBaJIO yrnuaje ca crpaae na cnop KO-
jH je CMaTpaJIO CBOjHM ynyrpaunsna
mrran.e«. ,nOKcy nOlJeTKOM XVII Be-
xa <ppalheBUH .nP)l(aJIH HajBa)l(HHje H
aajnpocrpanaje .neJIOBe Csernx Me-
CTa, y npyroj nOJIOBI1HH sexa CTBopeH
je HOBH nopeztas KOjl1 je onrosapao
jalJl1HH JIOKaJIHI1X BepCKHX sajennnua.
11paBocJIaBUH cy Ben 1637. nOCTaJIH
rocnonapn Llpxse Xpl1CTOBOr poheaa
y BHTJIejeMy. Eop6a sa UpKBy Cseror
Fpofia 6HJIa je .nY)l(a H rezca H TeK
1675. npaBOCJIaBHoj UpKBH je noumo
sa pyKOM na nOTHCHe caoje nporas-
HHKe. Hajsehe cserna,e H aajanasaj-
anja MeCTa .np)l(aJIa je cana Jepyca-
JII1MCKa npaBOCJIaBHa narpajapumja.
110 ynernora na CBeTI1M MeCTI1Ma aa
lhOM je CJIe.nHJIa jepxrencxa upxsa,
ztpyra no CHa311 H 6pojy BepHHKa, .nOK
je pHMOKaTOJIHlJKa upxaa nOTHcHYTa
na rpehe MeCTO. Marse npxse, xao
cpncxa, 6l1JIe cy y .npyroM nnany H6H-
JIe cy ysrpeztae )l(pTBe MeijyupKBeHe
60p6e. Kaxo11epHnasoznr, OCMaHCKa
BJIaCT naje lJeCTO pa3JIHKOBaJIa Cp6e
y Cseroj 3eMJbH on MHOro 6pOjHHjl1X
Tpxa. CpnCKI1 nocenn y Cseroj se-
MJbH, MaHacTHp CB. Cane ocsehenor
KO.n JepyCaJIHMa 11 CB. Apxaahena y
caMOM rpazty, npemna cy non nanne-
)l(HOCT jepyCaJIHMCKOr narpnjapxa.
Ihrran,e 60rOCJIY)l(elha 6HJIO je ca-
CBI1M ztpyra-mja cnysaj, OCMaHCKe
BJIaCTI1 cy 6HJIe cnpesme .na ynorpe-
6e 11 CI1JIY yKOJIHKO 611 nexa Xpl1111naH-
CKa sajennaua oaesioryhana zipyroj na
nOCeTI1 11 sptua CBOjycJIY)I(6yna CBe-
THM MeCTI1Ma. 1 Pa3JIHlJl1T npncryn
naran.y nocenosaa,a xpaxosa 11 na-
raisy npasa 60rOCJIY)l(elha rtoxasyje,
no ayropy, ztaje OCMaHCKa nOJIHTHKa
11 Te KaKO HMaJIa CMI1CJIa. OH cxtarpa
na je fJIaBHO HalJeJIO OBe nOJIHTHKe
I1CJIaMCKO nacnehe. Mycnnjrana cy
BJIa.naJIl1 OBI1M MeCTI1Ma Ben BeKOBI1-
Ma H aa TO upexie cy ycnocraarsena
OCHOBHa nasena xoja cy nourrosane
H nperxozme I1CnaMCKe snane, na H
OCMaHCKa. Taxo je OCMaHcKoM nap-
CTBy npe cnera 6Hno CTaJIO zta:
- CBeTa MeCTa 6y.ny y CBaKOM
TpeHYTKy nocrynna CBHM xpnurhaaa-
Ma 6e3 063Hpa KOjOj UpKBH npnnana-
jy H
- zta ce H36eraBa Melllalhe y Me-
ijyxpHlllnaHCKe cnopose CBe .nOK ce He
.nOBO.nH y naran,e OCMaHCKI1 cysepe-
HHTeT.
CBeTa MeCTa cy I1Mana H CBOj
<pHHaHCl1jcKI13HalJaj. CBI1 xo.nOlJaCHI1-
UH cy npHJIHKOM nocere CBeTHM Me-
CTHMa MOpaJIH zia nnahajy nponuca-
He.na)l(6HHe OCMaHcKoj ananu. lhHXO-
aa BHCHHa 3aBHCHJIa je on rora H3 KO-
je je 3eMJbe Hnl1 noxpajnue 6HO XO-
.nOlJaCHI1K. OBI1 npaxona cy, KaKO je
YTBp.nHO Ilepn, I1MaJIH BeJII1KH saaxaj
sa cavy 11aJIecTI1Hy 11 exouosurjy rpa-
na Jepycanasra. ,no6ap neo OBI1X
npnxona 6HO je ycvepea na onpxa-
san,e MycnHMaHcKHxsepcxax oojexa-
ra y Jepycannvy H lhHXOBHX cny-
)l(6eHI1Ka. OBaKBO cran.e je 6HJIO no-
.naTHI1 nozrcrnnaj OCMaHcKoj anazm na
H36eraBa CBe sannere KOjl1 6H MOfJIH
1 3aHlIMJbl1BOje KaKO je peureno, na npa-
Mep, mrraise npBeHCTBa y fiorocnyxce-
IhY. OHO je 6l1JI0 nocefiao npncyrno y
Be311 ca npocnanou Ycxpca KOjl1 je,
HapaBHO, 611JIO aajnpnpozmaje cnaBHTH
y UpKBH CBeTOr Tpofia. Kaxo cy KaTO-
JIHlJKa H npaBOCJIaBHa upxsa CJIenHJIe
naa pa3JIH'IHTa xanennapa, aajxeurhe
naje 6l1JI0 npexnanarsa. Kana 6H, nnax,
YCKpC sa 06e upxse nao y HCTI1 nan,
npseacrso 6Hn06HJIanpaBOCJIaBHa, jep
cy OCMaHCKe BJIaCTH nOKa3HBaJIe pasy-
MeBaIhe sa n.eae aprysretrre y Be3H ca
npOCJIaBOM xyna CBeTe sarpe. C npyre
crpaae, jepveacxa upxsa ce H360pHJIa
na IheH narpnjapx ysecrsyje paBHO-
rrpasno ca npaBOCJIaBHHM y nOMeHYTOM
tIYny.
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zta cxraa,e HJUI saycrase nOJIa3aK XO-
nOqaCHHKa.
,ll;onpoveae y OCMaHcKoj rrOJIHTH-
UH nOWJIO je 1690. aa I1HHUHjaTHBy
cave Ilopre xoja je, crajyhn na crpa-
ay <ppalheBaua y cnopy OKO CBeTHx
MeCTa noxyurana na THMe zrofiaje
sna-rajnajy nouoh <1>paHuycKe y re-
WKOM nepaozty y KOjH je Llapcrno
yWJIO nOCJIe aeycneunre oncazte Be-
-ra. aBO Mewalhe CnOJbHe rrOJIHTHKe
H .Flaran.a CBeTHX MeCTa" nOKa3aJIO
ce xao onacan npecezran, jep je
OTBOpHJIO spara Te)KlhaMa zipyrax CH-
JIa zta ce npl1THCKOM na Ilopry YMe-
wajy y peurasatse cnoposa y Jepyca-
JIHMy 11 BI1TJIejeMy. 3aToje Ilepn yseo
OBy roznmy xao roprsy rpaauuy caoje
reve. Flo-reo je HOBI1 nepnon y KOMe
cy OCHOBHa npaanna uopeueheua,
WTO je HMaJIO aa nocrteztauy CBe Be-
ne onynaparse nOJII1TI1Ke U,apCTBa 011.
nasena xoja cy sa CBeTa MeCTa Ba:>Kl1-
JIay npsa nsa sexa ynpase. Peurasa-
lhe KOHKpeTHI1X np06JIeMa KOjH cy
1136HjaJII1 y CBeTHM MeCTI1Ma CBe Ma-
n.e je 3aBHCI1JIO caao 011. Ilopre,
J06aH JIeUlCllb
lcoUWTV; A. Ila1tal>plUvo<;, L1zafJa11WVlKa. UJTOplKa. ooxuao;
'[0/l0<; nproroc. Ot ~aAKaV1Koi AaoL Ano rnv KUSOl>O rorv LAU~COV CO<; rnv
E/lq>UV10"fl '[COV aSCO/lavmv (70<;-/l£O"a 1400u uuon),
EKl>. Kopundor], O"EA. 197, 8EO"O"aAoviKfl 1998.
(Jaanc Ilananpajaaoc .Jlpeoucmopuja'' 6aJllWHCKUX oouocai
Ilonaseha 011. qHlheHHue zra HeCTa-
611JIHOCT OnHOCa na OBI1M 6aJIKaH-
CKI1M npocropnaa JIe)KH y CJIa60M Me-
fjyC06HOM pasyveaaa.y, rpsxa 6aJIKa-
HOJIOr JoaHI1C A. Ilananpuanoc jaan.a
ce HOBOM Klhl1roM I1CTOpl1jCKHX ome-
na ca n06poM HaMepoM 11 jour 60JbHM
zionpaaocoer nHjaxpoHHjcKoM OCBe-
'rrsasarsy TI1X OnHOCa y npBHM BeKO-
BHMa lhl1XOBOr aacraiarsa.
Pes je 0 Klhl13H EaJlKaHOJlOUlKU
ucmopujcku oeneou, TOM npBI1, WTO
caxto no ce6H orsapa npocrop 11 sa-
HHMalhe sa HOBe ornezre y uapennoj,
npyroj KlhH311. Ben npeva aHaJIHTHq-
KOM nOnHaCJIOBy EaJlKaHCKU uapoou
00 OOllGCKa CJl06eHa 00 nojaee Typa-
«a (00 7. 00 cpeouue 14. eexa), JIaKO
je CXBaTHTH canpxcaj Hsua-raj nena, Y
npenroaopy, ayrop caMxasce KaKO OBa
KlhHra rpefia na norryna BeJIHKy npa-
3HI1HY y "CKpOMHOj rp-rxoj 6116JIHO-
rpa<pl1jH xoja ce OnHOCH aa I1CTOpl1jy
napozia OaJIKaHCKOr norryocrpaa".
aBO je CBaKaKO saa-rajaa npanor ue-
JIOKynHoj 6aJIKaHOJIOWKoj HayUI1, 11
BaH Xenane.
Kisnra nOHOCH 17 CHHTeTHqKI1X 11
HCTpa:>KHBaqKHX ornerrana, Kojl1Ma
nperxonn npenrosop nncua, a CBe TO
npara 6H6JIl1orpa<pHja, xao H 17 xa-
para 11 <poToca, KOjl1 ynornyisaaajy
CJIHKy HCTpa:>KHBaqKHX pesyrrrara.
Texiarcxa pasyheuocr omena, 011.
KOjHX cy HeKH panaje 06jaBJbHBaHI1
xao caonurren,a ca HayqHHX cxynosa
HJII1 y nepaonaun, Haj60Jbl1 je noxa-
aaren, <pH3110HoMHje H caapacaja OBe
KlhHre: CJIOBeHI1 H lhHXOBO nocersa-
nan,e na OaJIKaH, cranaa,e Byrapa ca
CJIOBeHI1Ma, OCHI1Balhe 6yrapcKe np-
xcase, xpHcTI1jaHH3aUHja Eyrapa 11
CJIOBeHa, CJIOBeHCKe np)KaBe OaJIKa-
aa H lhHXOBe sese ca BH3aHTl1joM, 6y-
rapCKI1 nap CHMeOH H lheroBa 60p6a
aa npeBJIaCT na OaJIKaHy, npse aese
